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SARIPATI 
Perkembangan bahasa senantiasa berubah secara dinamis, menyesuaikan 
dengan kondisi, kebutuhan serta kelompok sosial pemakainya. Perkembangan ini ada 
yang disadari atau tidak alami, ada juga yang buatan. Pembentukan bahasa yang alami 
hadir dan dipakai oleh sekelompok pemakai tertentu tanpa diketahui kapan adanya 
dan siapa yang pertama kali memakainya. Penelitian ini mendeskripsikan penggunaan 
kosa kata bahasa gaul dan proses pembentukan kata gaul yang didekonstruksi pada 
teks status (wall) digunakan pada halaman facebook Mario Teguh versi halogan. 
Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini 
yaitu kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini dekonstruksi dari faktor kemunculan bahasa gaul 
diungkapkan sebagai ekspresi diri, membangun satu identitas yang berbeda, membuat 
suasana pergaulan terasa lebih „hidup‟ dengan memberi kesan keren, gagah, modern, 
santai, dan akrab. Ciri yang paling menonjol dari bahasa gaul ini adalah permainan 
kata (word play). Fungsi dari bahasa gaul ini terdapat dalam teori komunikasi verbal. 
 






















Developments of language are changing dynamically, adjusting within 
speakers‟ conditions, language‟s need within speakers, and the social users. This 
development is neither natural nor unnatural. The development of the natural 
language is presented and used by particular users that unnoticed when this natural 
language presents, and who the first speaker is. On the other hand, the development of 
the unnatural language, that commonly known as “Slang”. This research examines the 
use of the “Slang” words and the process of the “Slang” formation, that are 
deconstructed in a facebook‟s status or a „Wall‟, used in Mario Teguh‟s face book 
fanpage, in „Halogan’ version. This research methodology is descriptive. The 
research approach is using qualitative approach. 
This study‟s result is about the emergence‟s factor of the “Slang” that are 
expressed as a self-expression; built a distinct identity to one another; and made the 
social‟s atmosphere more “Alive” by giving cool, manly, modern, casual, and 
intimate impressions. The most dominant example of this “Slang” is a word play. This 
“Slang‟s” function is stated in verbal communication theory. 
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